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/StiRAT KEPUTUS$I
DEKAN FAr(ULTAS ILMU BqDAyA TTNwERSITAS ANpALAS
Nomor z44oxmnlnB-2019
TENTAF[G
PANITIA PELAKSANA SEMINAR NASIONAL DENGAIY TEMA "BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA DEWASA INI" YAhIG DILAKSANAKAI\I OLEII JURUSAN SASTRA
IFTDOI\TESIA FAKT]L'TAS ILMU BUDAYA UNAI\ID TAHT'N 2018
DE$AIII F,AKULTAS ILMU BT]DAYA T]NTVERSITAS ANDALAS :
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Atrnosfir Akademik dan Publikasi Ilmiah
Staf Pengajar Jurusan Sastra lndonesia, maka jurusan Sastra lndonesia
melaksanakan Seminar Nasional.
Mengingat
b. Bahwa pelaksanaan Seminar Nasional derlgan teina "Bahasa dan Sastra Indonesia
Dewasa Ini" diadakan pada tanggal 03 Oktober 2018.
c. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik, perlu diangkat
panitia pelaksananya.
d. Bahwa berdasarkan sub a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
1. undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-
pokok Kepegawaian
tlndang-Ilndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Mendikbud R[ Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Stuta Universitas
Andalas
Keputusan Keputusan (ektor Universitas Andalas Nomor : Z}l9llfrtUYtPT 12017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas IImu Budaya Universitas Andalas Periode
2At7 
-2021.
DIPA universitas Andalas Nomor : a42.01.2.400928/2018 Tgl. 5 Desemb er z0r7
bagi
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3.
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6.
7.
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Tembusan:
4. Rektor Universitas Andalas
MEMUTUSKAI{:
Mengangkat Panitia Pelaksana Seminar Nasional dengan susunan personalianya
sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
Panitia diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan
melaporkan secara tertulis kepada Dekan setelah kegiatan seleiai.
Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
dalam DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
sebagaimana mestinya.
dengan ketentuan apabila di
ini akan diperbaiki kembali
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
5. Ketua Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Fakultas IImu Budaya Unand.6. Yang bersangkutan
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: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unand
:t{4o DCIYD/FIB-20I8
:04 September 2018
: Panitia Pelaksana Seminar Nasional dengan Tema " Bahasa dan Sastra Indonesia
I)ewasa Ini'yang Dilaksanakan oleh Jurusan Sastra Inonesia Fakultas Ilmu
Budaya Unand Tahun 2018
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